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В 2012 г. отмечается 200-летие победы в Оте-чественной войне 1812 года. Данный период российской истории оставил след на подмо-
сковной земле: это и сражения, одно из определя-
ющих — на Бородинском поле, и люди, которые 
тут жили, воевали, некоторые из них погребены на 
полях славы или в своих усадьбах. Во время Оте-
чественной войны 1812 г. в окрестностях Москвы 
действовали партизанские и летучие армейские 
отряды. В городах и районах Московской области 
с Отечественной войной 1812 г. связано множество 
памятных мест. Библиотеки области активно ис-
пользуют материал о них в историко-патриотиче-
ской работе с населением разных возрастных групп. 
Московская областная государственная науч-
ная библиотека им. Н.К. Крупской объявила для 
общедоступных муниципальных библиотек Мо-
сковской области конкурс библиотечных проектов 
«И будет помнить вся Россия». На конкурс по-
ступило 60 проектов из 53 библиотек, входящих в 
33 библиотечные системы, а также три досуговых 
учреждения и один театр. Авторами 20 работ ста-
ли сельские библиотекари.
19 библиотечных проектов представлено в 
четвертой номинации «2012 год — Год российской 
истории» областного смотра-конкурса «Библи-
отека в культурном пространстве Подмоско-
вья-2012», учрежденного по распоряжению Ми-
нистерства культуры Московской области. 
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С каждым годом растет профессионализм и 
качество конкурсных работ, а также увеличива-
ется количество сотрудников библиотек, которые 
освоили компьютерные технологии. Уровень при-
сланных библиотечных работ еще выше, чем в 
предыдущие годы, поэтому выбирать победителей 
было сложно. 
В номинации «2012 год — Год российской 
истории» областного смотра-конкурса «Библиоте-
ка в культурном пространстве Подмосковья-2012» 
в теме Отечественной войны 1812 г. наградами и 
призами были отмечены следующие организации. 
Первое место занял проект «Славься в веках, 
1812 год!» Централизованной библиотечной си-
стемы городского округа Балашиха (директор 
Л.Н. Покрасова).
Актуальность и новизна данного проекта за-
ключается в том, что он представляет собой со-
вместную деятельность всех учреждений куль-
туры городского округа Балашиха, где муници-
пальные библиотеки стали объединяющим зве-
ном. В ЦБС проведена большая разносторонняя 
работа, посвященная событиям Отечественной 
войны 1812 года. Об этом наглядно свидетельству-
ет огромный том материалов, составляющих про-
ект, который состоит из двух этапов: проектиро-
вочная деятельность (сентябрь — декабрь 2011 г.) 
и реализация (декабрь 2011 — декабрь 2012 года). 
Вот краткий перечень: в рамках творческого про-
екта «Тютчевские дни на балашихинской зем-
ле» — блок «Ф.И. Тютчев и Отечественная война 
1812 г.» в исполнении творческой группы ЦБС на 
Театральных Ассамблеях; «Библионочь. Детское 
измерение»; научно-практические конференции 
по гражданско-патриотическому воспитанию; 
ряд публикаций в журнале «Балашиха: Голоса 
сердец» и газете «Факт»; проведение литератур-
ного фестиваля; участие в «Исторической ассам-
блее»; творческие встречи; стенды и тематические 
книжные иллюстрированные выставки; выставка 
военно-исторической миниатюры «Солдатики»; 
выставка детских художественных работ; выпуск 
иллюстрированных указателей, буклетов, лами-
нированных закладок. Представленная презен-
тация рассказывает о мероприятиях лаконично. 
Масштаб охвата учреждений культуры, разного 
рода мероприятий показан на высоком интеллек-
туальном, творческом, профессиональном уровне.
Второе место по праву занял проект «Земля 
Радонежья» Центральной городской библиоте-
ки им. А.С. Горловского г. Сергиев Посад (автор 
И.В. Грачева, директор Н.И. Николаева). Цель 
проекта — обеспечение доступности и популяри-
зации краеведческих информационных ресурсов 
библиотеки посредством печатного и электронно-
го издания календаря знаменательных дат «Земля 
Радонежья» и интеграции краеведческих инфор-
мационных ресурсов о Сергиево-Посадском райо-
не в мировое информационное пространство.
Третье место получил проект «Мира не узна-
ешь, не зная края своего» — историко-краеведче-
ские чтения Централизованной библиотечной си-
стемы г. Подольска (автор О.А. Юршева, директор 
С.А. Докина).
Проект состоит из двух этапов: пилотного 
2009—2010 гг. и реализации 2010—2012 гг., и 
включает различные мероприятия, в том числе 
историко-краеведческую иллюстрированную хро-
нику: «Подольский край и Отечественная война 
1812 года». В презентации также показан спектр 
мероприятий по историко-патриотическому вос-
питанию детей разных возрастных групп. В рам-
ках проекта представлено слайд-шоу «Русская до-
блесть и слава» об Отечественной войне 1812 года. 
Специальными дипломами отмечены: 
• за исследовательскую деятельность — про-
ект «Тебе певцу, тебе герою…» (Д.В. Давыдов на 
земле Солнечногорья) Солнечногорской меж-
поселенческой районной библиотеки (авторы: 
А.П. Чубукина, Т.Н. Домашева, В.Ю. Новикова, 
Н.И. Гаврилина).
Яркая динамичная мультимедийная пре-
зентация представляет проект, где в ряде меро-
приятий намечено исследование пребывания и 
деятельности на территории нынешнего Солнеч-
ногорского района известного героя Отечествен-
ной войны 1812 г. Дениса Давыдова. Кроме того 
выпуск краеведческой информации дан как в бу-
мажном, так и в электронном виде для пополне-
ния региональных и федеральных ресурсов;
• за историко-патриотическое просвещение 
школьников — проект «Двести лет тому назад» 
Шаховской центральной межпоселенческой би-
блиотеки (авторы: Н.А. Колчева, О.В. Максимова; 
руководитель проекта, директор: Л.А. Мошнен-
ко).
Проект начат в октябре 2011 г. и завершится 
в декабре 2012 года. Представлена мультимедий-
ная презентация исторического урока «Поля бое-
вой славы» с фрагментами из фильмов: Куликово, 
Бородинское, Курское поля, где выращивается 
зерно, стали местом ратного подвига, определяю-
щим рубежом в историческом развитии России. 
В рамках проекта проведен ряд удачных меро-
приятий;
• за исследовательскую деятельность — про-
ект «Каширяне в Отечественной войне 1812 г.» 
Каширской межпоселенческой центральной би-
блиотеки.
Проект представляет собой исследователь-
скую работу о земляках, участвовавших в Отече-
ственной войне 1812 г. (в большинстве своем это 
владельцы усадеб, жители сел Каширского уезда) 
и их вклад в победу. Результатом исследований 
стал аннотированный иллюстрированный библи-
ографический указатель, краеведческий выпуск 
«Каширяне в Отечественной войне 1812 года» на 
бумаге и на диске; 
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• за краеведческий ресурс — проект «Клинский уезд в 1812 году» 
Клинской централизованной библиотечной системы (авторы: Г.В. Мить-
кина, О.Н. Котова).
Создан прекрасный краеведческий ресурс — фильм о военных дей-
ствиях Отечественной войны 1812 г. и их участниках на территории ны-
нешнего Клинского района и за его пределами. Собран исчерпывающий 
краеведческий материал, который умело использован с видеорядом и 
иллюстрациями, выразительным озвучанием и музыкальным сопро-
вождением. Фильм создан силами сотрудников ЦБС. В рамках проекта 
прилагается веб-страница «Участники Отечественной войны 1812 года 
на Клинской земле» с рубрикой «Уроженцы и жители Клинского уезда» 
и выходом на персональные страницы участников.
26 апреля состоялось подведение итогов и награждение участников 
Московского областного конкурса «И будет помнить вся Россия», посвя-
щенного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Библиоте-
ками проведена большая краеведческая, поисковая, исследовательская 
работа, поэтому мы отметили всех. Конечно же, выделились лидеры, 
у которых материал полнее, разнообразнее, масштабнее или наоборот 
конкретнее и подробнее представлен современными мультимедийными 
средствами и подкреплен не только электронными, но и бумажными 
носителями. Были проекты равноценные или разноплановые, но на 
одинаково высоком уровне, поэтому и призовые места разделили на не-
сколько участников. 
В номинации «Мультимедийный проект (фильм, слайд-шоу)» первое 
место разделили: проект «России верные сыны» Центральной район-
ной библиотеки Воскресенской ЦБС (автор М.В. Васильева) и проект 
«Клинский уезд и роман Л.Н. Толстого “Война и мир”» Городской библи-
отеки-филиала № 2 Клинской ЦБС (автор Е.Б. Лазарева).
Краеведческий мультимедийный проект «России верные сыны» 
представляет собой информационный ресурс, созданный на базе книжно-
го фонда Центральной районной библиотеки и материалов из Интернета. 
Интересный фильм «России верные сыны» состоит из трех разделов, 
каждый из которых посвящен героям и участникам Отечественной войны 
1812 г., жизнь и судьба которых в то далекое время была тесно связана 
с Воскресенским краем: А.И. Остерман-Толстой (1771—1857); Д.П. Не-
веровский (1771—1813); И.И. Лажечников (1792—1869). Кроме фильма 
о проекте рассказывает замечательная презентация.
«Клинский уезд и роман Л.Н. Толстого “Вона и мир”» — это пре-
красный фильм, рассказывающий о местах Клинского района, связан-
ных с именем Л.Н. Толстого, с прототипами персонажей романа «Война 
и мир», со съемками фильма по роману. 
В номинации «Исследовательская работа» первое место разделили: 
проект «1812 год в истории Волоколамска: обзор литературы» Волоко-
ламской центральной библиотеки (авторы: С.В. Кабурневич, Г.Н. Кула-
кова, Е.А. Симакова) и проект «Здесь на полях Бородина…» Можайской 
межпоселенческой библиотеки (авторы: Т.Н. Тимошкова, Н.Л. Соина).
Электронный экскурс «1812 в истории Волоколамска: обзор лите-
ратуры» представлен в виде веб-страницы и состоит из двух основных 
разделов: «В Волоколамске воевали…» — содержит источники, посвя-
щенные событиям 1812 г., происходившим на территории волоколам-
ского края; «В Волоколамске снимали…» — представлены материалы о 
съемках фильмов «Война и мир» и «Эскадрон гусар летучих», которые 
проходили на волоколамской земле. Использованы источники из отделов 
краеведения и редкой литературы Волоколамской центральной библи-
отеки, с включением интернет-ресурсов, а также фотографий 1966 г. со 
съемок киноэпопеи «Война и мир» из личных архивов. Материалы о со-
бытиях 1812 г. в волоколамском районе собраны «под одной обложкой» 
впервые. Авторами данного электронного ресурса выработан собствен-
ный узнаваемый стиль.
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Долгосрочная целевая программа «Здесь, на 
полях Бородина…» на 2009—2012 гг. позволила 
собрать большой краеведческий материал, про-
вести разнообразные мероприятия, которые пред-
ставлены в интересной презентации проекта, а так 
же в большом приложении на диске и на бумаге 
с иллюстрациями, с рекомендательным списком 
краеведческой литературы. Библиотека давно 
сотрудничает с краеведческим музеем, музеем 
им. С.В. Герасимова и государственным Бородин-
ским военно-историческим музеем-заповедником. 
Библиотека принимает активное участие в засе-
даниях Можайского объединения краеведов, Ма-
кариевских и краеведческих чтениях. Некоторые 
мероприятия: цикл «Земное счастье игуменьи 
Марии» включил историческое повествование о 
любви, чести и истории строительства первого 
памятника на Бородинском поле, церкви Спаса 
Нерукотворного; цикл «Дни Бородина, фестивали 
и праздники на Бородинском поле» — о первых 
торжествах на Бородинском поле (1839, 1912); 
цикл литературно-музыкальных композиций на 
радио «Лев Толстой и Бородино», «Певец русской 
славы» — о пребывании В.А. Жуковского на бо-
родинской земле: в 1812 г. — офицер-ополченец 
и в 1839 г. на освещении памятника. «России 
верные сыны…» — очерки Бородинского сраже-
ния Ф.Н. Глинки; цикл мероприятий «Бороди-
но — поле двух войн»; историческая игра «Здесь 
на полях Бородина…» совместно с Бородинским 
историческим музеем-заповедником среди сред-
них школ Можайского района.
В номинации «Сценарий массового меропри-
ятия» первое место по праву завоевал проект «Ге-
роическая эпопея народного подвига. Александр 
Иванович Чернышёв, владелец Лыткарино, герой 
Отечественной войны 1812 года» Центральной 
городской библиотеки г. Лыткарино (авторы: 
М.В. Кирсанина, Н.А. Артамонова). 
Мультимедийная презентация проекта и сце-
нарий (бумажный вариант) оформлены в едином 
стиле. Список используемой литературы вну-
шительный — 80 позиций на пяти страницах. 
Кроме того созданы приложения — два буклета 
с изображением трех карт мест сражений, пре-
зентация сценария, слайд-шоу о войне 1812 г., 
слайд-шоу о Бородинском сражении. В сценарии 
идет рассказ от масштабного к частному. Вна-
чале поясняется, почему война имела название 
Отечественной, затем говорится о пробуждении 
нации и многочисленных ополченцах, приводится 
краткая характеристика Наполеона и Алексан-
дра I. От взаимоотношений между Францией и 
Россией переходят на рассказ о ведомстве, благо-
даря которому удалось собрать много ценных све-
дений, — Особой канцелярии, разведывательной 
организации в подчинении у М.Б. Барклая-де-
Толли. Одним из важных агентов в Париже был 
А.И. Чернышев. Приводятся отрывки донесений 
Чернышева российскому императору, его советы 
по ведению войны с Наполеоном. Далее повеству-
ется о начале, ходе войны, о героях из народа, 
генералах и, конечно же, о Чернышеве.
В рамках статьи, к сожалению, рассказать 
обо всех призерах конкурса не удастся. Упомя-
ну только тех, кто разделил второе место в но-
минации «Исследовательская работа»: проект 
«Мытищинский край в Отечественной войне 
1812 года» Межпоселенческой центральной би-
блиотеки Мытищинского района (авторы: Е.А. Се-
менова, И.В. Кирисова, И.Н. Горячкина); проект 
«…Се высится гора на месте их побед» (Отече-
ственная война 1812 г. на землях Бронницкого 
уезда») Центральной городской библиотеки се-
мейного чтения г. Бронницы (авторы: В.Б. Ги-
бралтарская, Ю.Ю. Никонорова, С.В. Щетин-
ская); проект «Заветы славной боевой отваги от 
прадедов остались на Руси…» (Подольский край 
и Отечественная война 1812 года) Централизо-
ванной библиотечной системы г. Подольска (автор 
О.А. Юршева). 
Конкурсы 2012 г., проведенные среди би-
блиотек Московской области, содействовали рас-
крытию творческого потенциала и повышению 
профессионализма сотрудников библиотек; обо-
гащению фондов краеведческими материалами 
и электронными ресурсами; совершенствованию 
способов пропаганды чтения и привлечения чита-
телей. Тематика проектов и конкурсов способство-
вала большой краеведческой и патриотической 
работе по сохранению памяти о подвигах и муже-
стве участников Отечественной войны 1812 года.
